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一、前言
天山北坡经济带是指乌鲁木齐市至乌苏市和克拉









乌鲁 木 齐 周 边 7 个 城 市 的 竞 争 实 力， 主 要 采 用








































定资产 投 资 总 额，并 依 次 将 这 些 指 标 记 为 x1、x2、
x3、x4。2008 年天山北坡经济带主要城市经济实力，
如表 1 所示。
表 1 2008 年天山北坡经济带主要城市经济实力指标







乌鲁木齐 37343 33599 62129. 12 42927. 97
克拉玛依 100216 33113 40252. 68 342157. 59
石河子 42728 22500 95000 157267. 53
奎屯 33826 22849 60975 126235. 98
乌苏 21231 14545 8661. 30 19145. 85
昌吉 29288 26454 37650. 76 25474. 03

















乌鲁木齐 136904. 7245 15849. 94506 15594. 09826
克拉玛依 232127. 9762 58252. 52976 69267. 2619
石河子 354741. 3793 24696. 26 31505. 75
奎屯 237500 26976. 83 36814. 63
乌苏 26845. 46616 3020. 945 8538. 825
昌吉 72987. 01299 6750. 974 10577. 16







表 3 2008 年天山北坡经济带主要城市开放程度指标


























普及率 ( % )
排水管道
密度







乌鲁木齐 2837. 859 14. 59 86. 12 3. 6 90. 77 43. 89
克拉玛依 16，339 10. 73 100 6. 7 68. 87 42. 21
石河子 4741. 379 16. 15 92 1. 83 60. 7 26. 85
奎屯 73170. 073 4. 59 87. 57 6. 88 39. 54 20. 4
乌苏 2222. 222 5. 44 66. 27 3. 95 39. 33 17. 57
昌吉 1958. 874 21. 18 97. 72 4. 42 26. 94 16. 645










表 5 2008 年天山北坡经济带主要城市的环境状况指标
城市
建成区绿地
覆盖率 ( % )
人均铺装道路
面积 ( m2 )
乌鲁木齐 24. 22 6. 81
克拉玛依 42. 26 20. 42
石河子 42. 07 22
奎屯 38. 4 12. 68
乌苏 32. 21 24. 26
昌吉 38. 58 11. 34
阜康 29. 89 13. 09
注: 各类数据来自《新疆自治区统计年鉴 2009》

















市产业 结 构 的 指 标，主 要 包 括 第 三 产 业 增 加 值 占
















1. 运用 SPASS16. 0 软件对数据进行提取公共因
子。首先将收集到的 7 个城市的 17 个指标的资料组
成一个 7* 17 的矩阵，为消除量纲和数量因大小对因
子分析的影响，将原始数据输入 SPASS 数据库后将
其标准化。计算其协方差，由于已经标准化，协方差




了变量 X 的标准化方差的 90. 012% ，可以认为前四
个主因子提供了原始数据的足够信息，如表 7 所示。
表 7 因子特征根贡献率表
因子名 特征根 贡献率 累计贡献率
因子 1 5. 222 30. 720 30. 720
因子 2 3. 877 22. 803 53. 523
因子 3 3. 387 19. 926 73. 448




























因子 1 因子 2 因子 3 因子 4
x14 0. 901 － 0. 012 － 0. 09 0. 225
x2 0. 884 － 0. 315 － 0. 059 0. 164
x1 0. 837 0. 474 0. 029 － 0. 155
x6 0. 793 0. 513 0. 315 0. 018
x13 0. 779 － 0. 135 － 0. 141 0. 299
x7 0. 715 0. 587 0. 369 0. 004
x4 0. 709 0. 649 0. 238 － 0. 004
x16 － 0. 184 0. 898 － 0. 178 － 0. 172
x15 0. 041 0. 834 0. 232 0. 285
x8 － 0. 206 － 0. 617 － 0. 347 0. 263
x9 0. 005 0. 047 0. 986 0. 03
x12 － 0. 114 0. 109 0. 966 0. 184
x11 0. 596 0. 302 0. 709 － 0. 079
x3 0. 24 0. 084 0. 236 0. 901
x17 － 0. 116 － 0. 524 0. 026 0. 809
x10 0. 179 － 0. 043 － 0. 507 0. 698




fac1_ 1 fac2_ 1 fac3_ 1 fac4_ 1
乌鲁木齐 1. 023939 － 1. 65813 － 0. 42663 0. 496413
克拉玛依 1. 746648 1. 16381 － 0. 01603 － 0. 72916
石河子 － 0. 3157 1. 075551 － 0. 34434 1. 658741
奎屯 － 0. 33381 － 0. 14833 2. 203639 0. 154569
乌苏 － 1. 05934 0. 497007 － 0. 59729 － 1. 0753
昌吉 － 0. 57466 － 0. 32718 － 0. 68419 0. 509823
阜康 － 0. 48708 － 0. 60273 － 0. 13517 － 1. 01509
从 表 9 的 得 分 排 名 来 看，经 济 发 展 能 力 排 名
( 由强到弱) 如下: 克拉玛依、乌鲁木齐、石河子、
奎屯、阜康、昌吉、乌苏。
城市环境质量排名 ( 由强到弱) 如下: 克拉玛
依、石河子、乌苏、奎屯、昌吉、阜康、乌鲁木齐。
社会服务设施完善程度排名 ( 由强到弱) 如下:
奎屯、克拉玛依、阜康、石河子、乌鲁木齐、乌苏、
昌吉。







即 F = ( fac1 _ 1 * 30. 720 + fac2 _ 1 * 22. 803 +











城市 F1 排序 F2 排序 F3 排序 F4 排序 综合得分 综合排名
乌鲁木齐 2 7 5 3 － 0. 07054 4
克拉玛依 1 1 2 5 0. 753221 1
石河子 3 2 4 1 0. 393723 2
奎屯 4 4 1 4 0. 364759 3
乌苏 7 3 6 7 － 0. 56572 7
昌吉 6 5 7 2 － 0. 33666 5

































结构最合理，第三产业增加值占 GDP 的 46. 1% ，排
名第一。石河子市的环境质量也很好，城市的绿地覆










































吉 ( 社会服务很差) 、阜康 ( 产业结构不合理) 、乌
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